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Aset merupakan barang atau benda yang terdiri dari benda yang bersifat 
tidak bergerak dan benda yang bersifat bergerak, baik yang berwujud (tangible) 
dan tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan perusahaan  
ataupun instansi. Sebuah instansi/lembaga butuh adanya informasi mengenai data 
dan informasi suatu aset untuk memperbaiki kinerja atau efisiensinya. Namun, 
SMP Negeri 35 Surabaya belum menerapkan konsep aset manajemen dalam 
proses inventarisasinya. Oleh karena itu, perlu di buat sistem informasi aset 
manajemen untuk menghindari kesalahan dalam mengelola masalah aset. 
Langkah - langkah pembuatan sistem informasi aset manajemen dimulai 
dengan menganalisa workflow diagram baik dalam pengaduan serta pengajuan 
barang. Kemudian dilanjutkan dengan analisa DFD, serta pembuatan struktur 
tabel menggunakan CDM dan PDM. 
Hasilnya berupa sistem informasi aset manajemen berbasis web di SMP 
Negeri 35 Surabaya, yang dapat digunakan oleh user untuk mendapatkan 
informasi mengenai data-data barang yang tersimpan secara rapi, integritasnya 
terjamin serta dapat mengolah data atau informasi yang dapat dilakukan secara 
lengkap, cepat, tepat dan akurat. 
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1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan sebuah lembaga / instansi pendidikan yang 
ada pada saat ini, maka semakin bertambah pula jumlah aset yang dibutuhkan dan 
harus dimiliki oleh instansi / lembaga tersebut. Aset merupakan barang atau benda 
yang terdiri dari benda yang bersifat tidak bergerak dan benda yang bersifat bergerak, 
baik yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam 
aktiva/kekayaan perusahaan  ataupun instansi. Kebutuhan informasi mengenai data 
dan informasi suatu aset sangatlah penting guna untuk memperbaiki kinerja atau 
efisiensi di dalam suatu instansi / lembaga. Dimana tiap aset memiliki umur dan cara 
perawatan yang berbeda-beda. Seiring dengan berjalannya waktu, masih banyak 
masalah yang terjadi pada pengelolaan aset yang dimiliki. Mulai dari inventarisasi 
yang belum jelas, serta belum adanya sistem informasi yang dapat mengelola seluruh 
aset yang ada. Untuk itu, aset membutuhkan manajemen yang baik agar lebih mudah 
untuk dipantau, dikelola dan ditelusuri. 
Manajemen aset dalam kasus ini adalah pada SMP Negeri 35 Surabaya, yang 
merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan. Dalam hal 
ini dapat dipastikan SMP Negeri 35 Surabaya  memiliki aset yang cukup banyak. 
realitas di lapangan menunjukan banyak kasus terjadi dari kesalahan pengelolaan 
masalah aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit karena sulitnya 
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mengetahui apakah suatu aset  sudah saatnya untuk diganti atau masih layak untuk 
dipergunakan sebab tidak adanya informasi/data yang jelas tentang aset tersebut. 
Dari identifikasi masalah diatas, maka perlu dibuat suatu sistem untuk 
mendata inventaris barang-barang yang dapat digunakan pada bagian administrasi 
dan storeroom unit (unit gudang) pada SMP Negeri 35 Surabaya, agar dapat  
memonitoring inventaris barang-barang yang ada. Dimana sistem monitoring 
inventaris barang ini juga memberikan kemudahan bagi karyawan SMP Negeri 35 
Surabaya untuk mendapatkan informasi mengenai data-data barang yang tersimpan 
secara rapi, integritasnya terjamin, serta pengolahan data atau informasi dapat 
dilakukan secara lengkap, cepat, tepat dan akurat.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari uraian latar belakang di atas yaitu Bagaimana 
merancang sebuah sistem informasi manajemen aset berbasis web pada SMP Negeri 
35 Surabaya. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu 
ditetapkan batasan-batasan dari masalah yang dihadapi, yaitu : 
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1) Informasi dalam rancangan sistem yaitu mengenai status barang, yang meliputi  
kondisi barang, serta jumlah barang. 
2) Mencatat data - data pembelian barang. 
3) Membuat pengajuan dan pengaduan barang. 
4) Tidak membahas tentang aset yang tidak berwujud (intangible). 
  
1.4 Tujuan 
Tujuan tugas akhir ini adalah membuat sistem informasi aset manajemen 
berbasis web pada SMP Negeri 35 Surabaya. 
 
1.5 Manfaat 
1) Petugas Tata Usaha 
a. Membantu memberikan kemudahan kepada user administrasi (pihak lembaga) 
untuk dapat mencatat serta membuat suatu laporan pengajuan maupun 
pengelolaan barang yang ada pada SMP Negeri 35 Surabaya. 
b. Mengefisiensi waktu dibandingkan dengan mencatat transaksi dengan cara 
manual atau menggunakan aplikasi standart. 
2) Kepala Sekolah 
a. Membantu kepala sekolah untuk mengetahui laporan, status dan jumlah dari 
aset sekolahan yang ada melalui satu pintu, yakni aplikasi web ini. 
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Metodologi pada proyek akhir ini meliputi : 
a. Studi literatur 
Dilakukan studi literatur atau tinjauan pustaka tentang konsep dan teori dasar 
mengenai aset manajement. 
b. Pengumpulan data 
Melakukan proses pencarian data-data penunjang dengan cara melakukan 
pengumpulan data yang dibutuhkan pada sistem informasi aset manajemen. 
c.  Analisa dan perancangan sistem 
Analisa dan perancangan sistem informasi aset manajemen berbasis web dengan 
menggunakan tools Data Flow Diagram (DFD) untuk mempermudah dalam 
merancang dan mendesaign sistem. 
d.  Implementasi 
Perancangan dan pembuatan perangkat lunak pendukung untuk sistem informasi 
aset manajemen berbasis web ini dengan menggunakan tools bahasa 
pemrograman PHP dengan MySQL sebagai databasenya. 
e.  Uji Coba 
Setelah sistem ini dibangun maka mulai melakukan pengujian, apakah sudah 
memenuhi tujuan dari aplikasi tersebut. Jika selama ujicoba terdapat hal-hal 
masih dirasa kurang sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan evaluasi 
untuk perbaikannya. 
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f.  Evaluasi Sistem  
Evaluasi Sistem dilakukan apabila sistem masih perlu perbaikan. 
g.  Kesimpulan 
Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem tugas akhir dengan membandingkan 
apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan tugas akhir sebelumnya. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Didalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini, sistematika pembahasan 
yang digunakan adalah sebagai berikut : 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta 
sistematika penulisan yang digunakan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori penunjang yang dapat mendukung pemahaman 
terhadap sistem, yaitu mengenai pengertian aset manajemen, konsep 
aset nanajemen, serta tahapan-tahapan dari metode aset manajemen, 
yang nantinya akan di implementasikan dalam tugas akhir ini. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini merupakan tahap-tahap dasar dari pembuatan program. 
Tahap-tahap tersebut dimulai dengan penjelasan mengenai workflow 
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sistem, analisa sistem, analisa data flow diagram, serta entity 
relationship diagram. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJICOBA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum maupun 
terperinci. Pengujian sistem secara umum akan membahas mengenai 
lingkungan uji coba untuk menggunakan sistem ini. Selanjutnya 
secara lebih terperinci dijelaskan dalam pengujian sistem meliputi 
scenario pengujian beserta langkah-langkah dalam uji coba sistem. 
Dari seluruh hasil uji coba tersebut, kemudian dianalisa kembali 
apakah telah sesuai dengan tujuan pembuatan Bab I. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan yang telah didapatkan dari hasil uji coba 
sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan tujuan 
pembuatan sistem, dan selanjutnya akan dikemukakan saran-saran 
sebagai bahan masukan dari penulis bagi rencana pengembangan 
tugas akhir untuk masa yang akan datang. 
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